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Der im Alter von noch nicht 34 Jahren verstorbene, in der U¨berschrift Genannte war
unzweifelhaft ein bedeutender Geometer. Das beweisen die beiden von ihm hinterlas-
senen Monographien u¨ber das ebene Dreieck und u¨ber die dreieckige Pyramide. U¨ber
beide wurde berichtet, u¨ber die zweite insbesondere an der Hand des Originalmanu-
skriptes, welches dem Vortragenden von dem Erben zur Verfu¨gung gestellt war. Aus
demselben geht hervor, daß Feuerbach noch etwas fru¨her als Mo¨bius und jedenfalls
in gegenseitiger Unabha¨ngigkeit voneinander sich der Tetraeder-Koordinaten bedient
hat.
(Zsfassung aus: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften /
Jahresheft Juli 1910 bis Dezember 1911, S. XIV)

















